























































































































































































































































































































































イデンティティーを変えられる人間」（La Morte Rouge, 2009）のポッツもまた、少
年に「秘密」を突きつけるのだ。少年は思うのである。扮装によってポッツが何
者でもありえるのなら、それは「同時に誰もがポッツでありえる」、殺人鬼であ
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